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一
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用 N aO H 吸收并以 A g N O
3
溶液检验
证明为 H CI 气体
.









在 < 16 0℃ 下 升华
,
得到大 量 白色 针状 羽状 晶








色针状晶体( n )(产率约 20 % )
、
一种黄绿色羽状
晶体(In )(产率约 8 % )及一种棕色粉末(W )(产
率约 4 % )
.
2 结果与讨论



































并进一步将产物 1 的 IR 和 u v
-
vl s 谱图与已知的全氯代危烯的相应数据仁
3〕比较 (表 1) 得到确认
.
产物 In 的



































‘3 c N M R 才能得到验证
.
表 1 U v
一
v IS 和 IR 数据
熔点 / ℃ U V
一
V IS/
n m IR / e m
产物 1 3 8 0 一 3 8 3 又m
a二 = 3 6 5
全氯代范烯
已知光谱
3 8 0 一 3 8 5 几m
。二 二 3 7 1
产物班 2 6 3 一 2 6 5 入。
。、 = 2 2 0
全氯代苯并危
烯已知光谱
2 6 3 一 2 6 5 久。
。: = 2 16
1 5 5 5 (m )
,
1 4 9 5 (m )
,
1 4 14 (m )
,
1 3 6 5 (S )
,
1 2 90 (m )
,
1 2 3 0 (m )
,
1 1 6 0 (S )
,




7 0 0 (m )
1 5 4 0 (m )
,
1 4 9 0 (m )
,
1 4 10 (m )
,
1 3 6 0 (m )
,
1 2 9 0 (m )
,
1 2 2 7 (m )
,
1 1 5 5 (, )
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6 90 (m )
1 5 2 5 (w )
,
1 3 7 0 (S )
,
1 3 5 0 (m )
,
1 3 3 0 (m )
,
1 3 0 0 (s)
,
1 2 6 5 (。 l)
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1 0 30 (m )
,
9 1 5 (rn )
,
8 9 5 (rn )
,
8 0 5 (m )
,
6 9 0 (m )
1 5 2 5 (w )
,
1 3 6 6 (S )
,
1 3 5 0 (m )
,
1 3 3 2 (m )
,
1 2 9 8 (s)
,
1 2 6 5 (m )
,
1 1 50 (s )
,
1 0 3 0 (m )
,
9 1 5 (m )
,
8 9 0 (m )
,
8 0 2 (m )
,
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图 2 全氧代危烯与个 撅代苯 j个心烯的电 户轰击质 i普
Cl C I
3 0〔) 3 5 0 4 0 0 4 5 0 5 0 0 5 5 0 6 0 0
m / e








去 H CI 形成二氯卡宾 (






C H C 13 ~
: CCI: + H C I
,
△H l = 2 9 6 kJ / m o l
CH C 13 ~
: C H C12 + C 12
,
△H Z = 4 6 0 kJ / m o l
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分子水平 上用 p H 电位法
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20 E 型 pH 离子计 (精度 士 0
.
01 p H 单位 )
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